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加???????????? 表1　『助産之栞』における妊娠・出産・子どもに関わる雑報記事一覧（明治末期～大正初期）
出版年月 号数 記事タイトル
明治44年6月181号無免許産婆の拘引 慈善愛生産院の設置
明治44年7月182号産婆の処罰（無免許者への名義貸? 航海中の出産一悲劇中の喜劇一
明治44年8月183号無免許で産婆営業 大阪市の出産と死亡数 無料の助産 各国産婆報酬
明治44年9月184号各国産婆報酬 新潟縣下恩賜財團濟生會の成立
（並に産婆学校の救療事業）
新潟県下に於ける助産婦取扱成績 志摩国出産奇習 二四指の産児［大阪朝日新聞和歌
山通信8月23日］
明治44年10月185号産婦を焼殺す 胴と手とを産落とす 二組の無免許産婆 お産で死ぬ人 大都市における出産減少（ドイッ）
明治44年11月186号驚くべき悪産婆 西洋夫人と日本婦人とのお産の比較
一西洋人は馬鹿に永くかかる一
前年中に於ける海外衛生の状況報
道
明治44年12月187号神社内で出産 不注意なる母親 乳汁の出る老爺［私通］
明治45年1月188号大川に赤児の屍 嬰児殺公判［私通］ 哺乳期双児を殺す 妊婦路頭に迷ふ一夫に別れて堕落
した女［私通］
明治45年2月189号乳房で殺す 添乳で窒息 嬰児を圧殺して大堰川へ沈める
明治45年3月190号三児の分娩 曹長子を殺す 一人の子に二つの名 児殺し決審 又もや乳房で圧殺
明治45年4月191号妊婦人名簿（山陰特有の珍な帳面） 知らぬ聞に死児　　　　　　　　　　　　．・・L．．．．． 産婆林和歌の慈善金詐欺 塵箱に捨児 初孫殺 嬰児殺決審
　’嬰児を煮殺す 双子の堕胎
．．．．． ．．’．．．．．
無免許産婆 鬼のような親 　　’哀れな嬰児殺し
明治45年5月192号珍無類の乳房 箱詰の嬰児死体　　　P「「．．．．「．． 嬰児の首を捻切る 無残の屍髄 此子宜しく願い候 他殺の女児死題
・」．・．．．．「
嬰児の死饅・・．．．．．．「．．．．「「「．．．．．i・．．．
嬰児殺有罪
女工産児を殺す　　　　　　　　　」」．．．．．．．．．．「「、．．．． 妊婦殺は無罪か 渋紙包の胎児 妊婦の櫟死 嬰児殺有罪　　　．．’」．
明治45年6月193号捨てた子拾た子一喜劇にありさうな
珍談一
産婆の毒薬自殺一医者の内で昇禾
を嚥む
妊婦の情死 結婚一ヶ月にて分娩一産んだ其の子
を剛に捨つ一
親の知らぬ子 電車へ捨子
　．．．．「「．「、、．’’”・・．．．．．．．．．．．．．．、’”L・…．．．．．．．．．．．．．．
乳房で圧死「「．．．．Pメ嬰児殺し決審（内縁の妻の子を生
計困難のため圧殺した大工）
　　　A．A．．A．．．．．．．．．．．．「、．「．．椚着の嬰児
　　　　　．T、．、．、．．
溝に嬰児の死髄（分娩後圧殺し溝
に投棄）
山中児殺し判決 　　　　　　　　　　．1「－．．．膀緒の附し屍饅
　　　　　　　　　　　L國L．．．．．．．．他殺らしき嬰児 揚女官の分娩期 児童保護伝達（交通事故）
　　．・」」．．．．．．．．．．．．．．
　　　　　　”憐な嬰児殺し一堕胎を企って果さず一
　　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
’招魂祭中の出産一師団長へ命名を
乞う　　　　　　　　　　　　　．．．．．．．．．．．．．、．．．．
．．、．．．．．”・結婚法の改正
L・」．．．．．．．．．．．「「「「「．．．．　．．メ・’・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．’．
押入から木伊乃一五年前の嬰児の
死饅発見
明治45年7月194号八十一歳の犯則産婆 驚くべき棄児 子供の娯楽過多症一都会における
子供の娯楽機関の得失
哀れな妊娠女一夫に棄られて（ママ）
礫死を図る　㎡．．T、、．．．．．．”．．」．．．．．．．ゴ．．T．「T「．．．．．．L・」．．．．r．．．．「T「．．．
嬰児殺しの嫌疑一死因及び生月が
疑はし
妊娠の妾を蹴倒す
「、、．’．’…．．．．．．．．．．．．．．．「「．．’．．L’・」・．．．．．．．．．．．．「．．
鬼婆の堕胎
　　　　　　　　　　　　．．”メ
便所に赤児
　　　　　　　　．A．．．．A．A」．．．「．「．、．、．．．．
継子の熱湯責め一妊娠四箇月の継
母
嬰児を産み殺す
　㎡”
妊婦、船より投身一不義した果の自
殺か　　’
寡婦と七人の幼児
お寺で堕胎・」」．．．．．．．．「．．．．．’．．．．．．「 日本一の赤ん坊 幼児の横死 果敢ない子の死態　　　　　　　　　　　　メ 開業医なき町村 奔馬、少女を蹴倒す
繊悔の投身（二人の妊婦） 便所で分娩 （一会員より）
明治45年8月195号 嬰児殺し検証　　　－「．．．． 車庫前の棄児 堕胎犯の処刑 嬰児鼠に咬殺さる 便所で御産　　　　　　　　　　　　　．．’．’チン妙な崎形児．「「「．．．．．．’’’”・・．．．．．．．．「「「「．．．．
風呂敷包の嬰児の死饅 孕み女房首を吊る 改元三日目に双児一母子ともに健全
で嬉しい一
大正1年9月 196号先帝陛下と中山寺の鐘の緒一御安
産の御着帯を献す
珍な船中の子の命名 乳房で窒息（五箇月児）
大正1年10月 197号助産乃栞十五周年記念号 （助産婦と刑法）
大正1年11月 198号無料助産所を経営す 胞衣はどうなるか一衛生課でr寧に
処分する
［囲み記事］（皇室出産、命名4件）
「．．A．．．．・．．．．．．．．．．．．「「
妊み女の礫死［私通］
　　　　　．．．．「．「「
妊娠したる女水死〔私通］
i．．．．．．．．．．．」．．．．．．．．．．．．．．．「「「「．
妊婦に暴行
　　　　．．．．．．－．．淫奔娘の子殺し［私通］ 　．．．、「．．、．途方に暮れた妊婦
大正1年12月 199号堕胎避妊を痛罵して起った多産団
［フランスの堕胎・避妊の現状と対
策］
嬰児の窒息
　　　　　　　　　．．．「「－．「．．．．．．A．」國」．．．
無免許産婆
「．．．．．・」．．．．．嬰児を贈物
三つ児を産む
　　　　　　’メ
出産のレコード破り△何度でも三つ
児を産む［北アメリカユ
堕胎の弊風
蜜柑畑に堕胎児 胞衣取扱事業の概要 結婚季節来る一婚礼調達のデパート
メント
大正2年1月 200号新らしい女と乳児科一竹野ドクトルの
土産話（ドイツから帰国）
便所の出産
　　　　　．「．．．．「「、．．．．．．．」・．．．．．
お多福の看板　△無免許の産婆 猫嬰児を咬殺す
　P
嬰児の窒死
　　　　　　　．．A・・．．．．．．．．．．．．．「．．．．
赤子の窒死
　　　　　　　　．．…．．．．．．．．．．．．．「「「「「’・・　　　　　　　「「「．．．．．．．．．．丁炬燵嬰児を殺す 乳房で窒息 嬰児の窒息 出産及び結婚と広告
ooN∩
田???????????????﹈
大正2年2月 201号三つ児を生む 捨児と死児［胎児遺棄・添乳圧死2
件］
添乳中に死亡 嬰児の窒息 便所で女の聲 嬰児の死因
　　　　　　　　　　　　　．．、、「不義の子の生埋 乳房で圧死［2件］
．A．．．．
大正2年3月 202号胞衣汚物取扱事業成績（大正元年
十二月中）
教員の不妊と過妊 炬燵で窒息 布団で圧死す 同じく圧死（過失殺人罪に擬せらる） 如月の夜の棄児
乳房（で窒息死） 三つ児を産む
」ALAA．．．．A．．．A．．．． ．．、．． ．A．A．．「．．．．
大正2年4月 203’号安産湯 次は安産護符の発売で名称は 池田公爵夫人難産 堕胎児を売る一買手は癩病の資産? 絞殺した嬰児一死饅を解剖に付す 嬰児死饅の解剖
雪隠で分娩一哀れ嬰児の絶息 　　　　．．、．、．．縣麗の堕胎教唆一胎児は婦人科医
の参考［私通］
牛の児を産む 産婆自殺を謀る一原因は神経過敏 永湯（ママ）で子の死亡 嬰児を窒息せしむ
又も小児の窒息 女医会設立 　．．A．「．．．．．A．．．．疑はしい産児の死一目下死屍取調?
．．．．．．．．．．．
無類の崎形児 　　　　　　．．．．．．．．．乳房愛児を殺す
大正2年5月 204号三児の分娩 五島沖で安産 全村堕胎犯一淫風猛烈なる飛騨の
山奥
赤児の首を打落として鮮血を畷る 初子を窒息 悪い産婆
　　　　　　　　　　　　　．．”．腐乱せる嬰児の死饅 炬燵で窒息 母の不注意 　　　　　　　　．．「．「．．「．．．．．．．－「．乳房で窒息 　　　　　　　　．A．．．．饅子鑑定（妊娠鑑定所）
大正2年6月 205号 ［緒方助産婦教育所卒業式記事］
大正2年7月 206号嬰児の怪死盟 美人嬰児を毒殺す一淫奔で胎した
因果の胤
妊娠芸妓の投身 十人子持三児を産む（親子四人共
壮健）
乳房で殺す
　　　　　　　　　　　　　．．、、
嬰児の屍饅
嬰児を圧殺す 乳児展覧会［国外］ 　　．．、．．．．、．．．．、．受胎出産と其の季節 朝鮮妊娠郡
大正2年8月 207号竹田宮妃御安産〔囲み記事〕 危険な無免許産婆 十歳の少女妊娠 崎形児産る 十二歳の少女男女の双児を産む 竹田宮王女御命名〔囲み記事〕
大正2年9月 208号八十一翁と十四娘 怪しき嬰児死饅 男風した看護婦
　　　　　　　　　　　　　　．．
嬰児殺の結審 航海中十四名の出産一乗組中に産
婆あり
珍な子賓村［大阪毎日新聞8月18
日］
婦人科専門加太の淡島 堕胎犯の逮捕（静岡按摩） 　　．．AA．．．．．．「．．．．．．．．「．「「閲「．．．r－．「「．．．T．「．．乳房で殺す
．．．．．．．．
人鬼（我が子を圧死せしめた母）
大正2年10月 209号産婦自殺を遂ぐ 堕胎の鬼婆 線路に這う嬰児 嬰児の死饅漂着 嬰児殺し発覚 孫を生埋にす
大正2年11月 210号五年間に四十四の堕胎 赤ン坊の生埋 崎形児生る一両足が後向きは珍しい
崎形児
泉北の堕胎 妊婦二人の児と投身す 十一歳の少女雄娠す一易々と女児
を分娩す　　　　　　　　　　　　　．「1「「「「
罎詰の胎児を拾ふ 孕女の礫死［私通］ 妊娠を知る新法一伝染病研究所の
研究会
資産家胎児を堕さす一病院から犯
罪の美人を引致
乳房の為に圧死
大正2年12月 211号親王御着帯式〔囲み記事〕 初産に三児一三色の珠を得たとの評? 鬼婆は三年
　　　．．、．．．．、、．、．
三日間を寝に嬰児 乳房児を殺す一過失か故意か取調? 主水翁の命名法一長女の名前は妙
蘭子
親王御命名式〔囲み記事〕 壮健な子供は何月に生まれるか〔囲
み記事〕
．．「．．．．
大正3年1月 212号稀有の子宮癌一遺言によって解剖す 嬰児の窒息 産児を掴み殺す一十六娘が淫奔の
結果
男児子を産む一東西古今絶無の椿? 王女子御誕生〔囲み記事〕 王女御命名式〔囲み記事〕
崎形児現はる 雪隠から嬰児
．．・．L」・．」・」’LL’・・」L・・．．． ．．、．
大正3年2月 213号出産の新記録一電車の中で男の児 産婆逆児を引出す 窒息死［乳房］ 又復乳房の罪 大隈伯と子安観音一亡き母堂を追懐? 産婆も御間に合はぬ程の御安産一
王男児御誕生の御事
大正3年3月 214号三児を産む 嬰児の変死 塵箱に捨児 支那婦人嬰児を圧殺して捨つ 炬燵が危い
　　．．「「．．．「．．．．
投身して安産一産婆二人手持無沙
汰
嬰児の窒息 混血児の捨子 　　　　　　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．嬰児の窒死
大正3年4月 215号西宮の嬰児殺 交番で安産 鬼の如き女嬰児を絞殺する 産婦の投身 寒夜に児を棄つ 春は棄児が一番多いときだ
大正3年5月 216号後年の相続争を憂ひ嬰児を殺す一
後妻との間に出来た男児
蒲団で窒息す 乳房で窒息 妊婦の為（富山赤卜字病院無料で
妊婦・産婦取扱）
産落した子を殺す （本誌の改良について　小野利教）
大正3年6月 217号不将産婆な［無免許産婆の営業］ 歌島村の堕胎一嬰児を便所に産落
とす［私通］
小児嬰児を殺す［就寝中の6男が5
男の足で窒息死］
温泉で堕胎［私通］
大正3年7月 218号角の生えた女児
大正3年8月 219号四足の崎形児 産婆村営の実例
大正3年9月 220号緒方婦人科レフエラート会と助産婦
学会〔講演会要録〕
大正3年10月 221号木曜講演会（助産婦学会会員に限
り参聴随意）〔後援会要録〕
大正3年11月 222号口のない嬰児 乳房で窒息 小女嬰児を殺す［私通］ 児童学大会
ひN∩
口
“つ???????↑?
60???????????? 表2　『助産之栞』における妊娠・出産・子どもに関わる雑報記事一覧（大正末期～昭和初期）
出版年月 号数 記事タイトル
大正12年1月317号電車の降り際に子を生む 学校衛生上の建議 大阪市内の死亡と出産数
大正12年2月318号内務省調査の乳児死亡 神戸市と嬰児 子福者優待の請願
大正12年3月319号英国に於ける産児制限運動 妊産婦相談所設置 産婆を訴ふ一生児を盲にしたと 北海道の産婆保護　　　　　　　　　　　．．、．． 填国の産婆 大阪市の人口出産死産及び結婚数
結婚数八千一前年に比べて三百組
の減少
大正12年4月325号産児奨励團生る 五つ児の出生
大正12年5月326号米国の母性及乳児の保護
大正12年6月327号ジェンナー氏百年祭 男の三つ児
大正12年7月328号四児の分娩 兵庫県下の人口と医師と産婆の割
合
列車内で分娩 母親の労働と子供
大正12年8月329号仏国に於ける堕胎処罰令の改正 産婆試験に関する調査 乳児の死亡率 子供を気にかける仏蘭西国
大正12年9月330号交番へ駆込んで安産 安産が二十三名（震災避難先救護
所での出産）
大正12年10月331号地震に因む子供の名 （緒方助産婦教育所卒業式関連記事）
大正12年11月332号二度に三児を産む
大正12年12月333号産婦や嬰児に畏いお言葉 光栄ある行子啓子 今年中に味はった人の夜の喜び悲
み
バラックと児童の健康 小学児童衛生通牒
大正13年1月334号堺市の乳児死亡率 産婆の私為医業犯
大正13年2月335号めでたい出産 新工場法施行令と母性保護 昨年中の神戸市死産児 日本一の子福者
大正13年3月336号大阪市の人口百三十六萬人 サンガー女史結婚 兵庫県の産婆試験 短艇から嬰児
大正13年4月337号尼崎市人日動態 （緒方看護婦教育所第五回卒業式関連記事）
大正13年5月338号子どもの護神 四児産む 大阪府下の出生と死亡 小児死亡の原因調査
大正13年6月339号 故緒方正清博士胸像除幕式関連記事 減って来た大阪市の乳児死亡 産婆看護婦と植民地 妊産婦保健増進施設調査
大正13年7月340号 緒方助産婦教育所別科第五拾九回卒業証書授与式関連記事
大正13年8月341号列車内で分娩 誤れる乳児の栄養法 大阪市内の棄児
大正13年9月342号東京市に於ける生産調査 西宮町の出生統計
大正13年10月343号緒方助産婦教育所同窓会と会旗 米国母親教育
大正13年11月344号産婆規則改正建議 愛国婦人会の産院落成
大正13年12月345号京都府胞衣取締規則の制定 大邸の助産婦卒業式挙行 全村を挙げて堕胎村 加奈陀信仰療法調査
大正14年1月346号最近の帝国人口五千九百十四萬人 子福長者の楽しい旅 同仁園の助産院 子を生むやうに（福島県不妊夫婦に
対する子を授ける儀礼）
大正14年2月347号子供の保健に全力を注ぐ欧州の状
況
盲人は逐年増加 山形県下の出産率と産婆比例 東京市深川区の助産料金 模範産婆表彰 東京市産院開院の運び
大正14年3月348号死産児は八．九月頃に多い 児童保護の婦人巡査（英国）
大正14年4月349号東成郡産婆会より感謝状 大阪府産婆連合 産児制限反対
大正14年5月350号緒方助産婦教育所卒業式関連記事 モグリ産婆五十名 女教師の出産前後休養
大正14年6月351号子供が十九人
大正14年7月352・号緒方助産婦教育所別科第六拾一回卒業式関連記事 多産奨励の仏国の懸賞 音響と消化不良 陰毛剃去に対する抗議（英国）
大正14年8月353号恵まれぬ階級の妊産婦保護の為め
に活躍する東京日々無料助産事業
有職妊婦の為めに 結婚と健康証明書（独逸）
大正14年9月354号健康保険と結婚検査（和蘭） 産児調節説教（英国） 妊娠の強制届出（仏蘭西） 看護婦月経時の注意書（オーストリ
ア）
大正14年10月355号国際児童保護大会の開催 女教員の産前後休養調査
大正14年11月356号産婆国際学会 大阪市産婆会の御安産祈祷 有職母性の保護（チリ） 産児制限に反対（米国） インドの少女結婚 逓信女子従業員お産の保護
大正14年12月357号皇孫の御名にあやかる赤坊 公設の産婆 米国オハヨー州の出産（五十九歳で
出産）
大正15年1月358号 緒方助産婦教育所別科第六十二回卒業式関連記事 静岡日赤支部産院建設
大正15年2月359号産前産後急用の通牒　　　　　　　　　　　　　　　出産率の激減（ユーゴスラビア）
O∩め
大正15年3月360号母親の礼賛（フランス）
．．「「．．．．．
珍しい三つ児（台北） 白人と邦人との胎児体重身長頭囲
の比較　　　　　　　　．．、、、．
填國産婆学校の閉鎖 驚樗が流産の原因（面白い損害賠
償の請求）
よく生れよく死ぬる大阪の動き
　　　　　　　　　　　　、珍しいお産（尼崎・三つ児） 双児の多い地方（千葉）
大正15年4月361号大阪市産婆会規約の改正
大正15年5月362号 緒方助産婦教育所本科及看護科卒業式関連記事
大正15年6月363号大阪市産婆会役員選挙　　　　　緒方婦人科病院紀念日（ママ） 四児の分娩（台湾・病院）
大正15年7月364号 緒方助産婦教育所別科第六十三回卒業式関連記事 緒方婦人科病院記念日
大正15年8月365号乳児保護問題
大正15年9月366号大阪市の保健調査 帝国に於ける出生と死産の統計 女計り（ママ）の三ツ児（静岡） 彼岸詣にお産
大正15年10月367号新潟県刈羽郡産婆会
大正15年11月368号新潟県刈羽郡産婆会例会 兵庫県下の結核死亡率と乳児死亡
昭和元年12月 369号東京府産婆会成る 英国の出産率低下 新潟県刈羽郡産婆会十二月例会 大阪市の病人調べ 全国医師の分布状況
昭和2年1月 370号緒方婦人科病院遙拝式 緒方助産婦教育所別科第六十四回卒業式関連記事 赤チャンの名 珍しい三ッ児（東京） 一族が八十七人（高知県）
昭和2年2月 371号 緒方婦人科病院緒方助産婦教育
所今橋緒方看護婦教育所の遙拝
式
大阪市乳児死亡率の減少 静岡県の巡回産婆 列車内で分娩 新潟県刈羽郡産婆会二月例会 大阪市の婚姻組数と出生総数
昭和2年3月 372号（未見）
昭和2年4月 373号大阪府産婆会成立 大阪市の初生児哺乳児疾病調査 村営産婆の新設（大阪） 姫路の産児 財界好況時代と出産増加
昭和2年5月 374号出産が減って死亡の増えた仏国 英蘭及威爾斯道の出生と死亡 大阪府産婆会設立総会及び発会
式
大阪市産婆会館買収 分娩前の出産手当 緒方助産婦同看護婦教育所卒業
式関連記事
昭和2年6月 375号古式に則らせらるる御着帯式 緒方助産婦同看護婦教育所卒業式関連記事 大阪府下の医師歯科医師看護婦
助産婦鍼灸按摩数
双児分娩時の費用 東京市細民の出産と死亡率調査
昭和2年7月 376号近く行はせらるる御着帯式 御順調に渡らせらるる皇后宮の御
近状
京都府産婆会連合会第一回総会
及発会安
緒方助産婦教育所別科卒業式関
連記事
ムッソリー二氏と多産の祝辞（イタリ
ア）
函館市の三ッ児
競泳の記録を破ったふたこの米国
少女
大阪府産婆会理事会 大日本産婆会の誕生 日本産婆学会講習会見学団
昭和2年8月 377号大日本産婆会規則 日本から米国へ答礼のお人形 「国際社会十五日間」の設定と児童
保護
大阪市北市民館保育児童身体検
査成績
昭和2年9月 378・号佳き日に三つ子を生む（明石） 大人国の子ども（神戸市） お産の展覧会 お産の心得
昭和2年10月379号ムッソリー二夫人と出産
．」」…’・・AAAAA．．．．．
大阪市産婆会館開館式 来年度から実施の児童扶助法
　　　　　　　　　　　　．．、．
全国九地方に亘って衛生調査の結
果　　　　　．．”．．．．
結核疾患死亡十一万余
　　　．「．．．．．
世界一の妻福者（西アフリカ）
市村長公益団体へ公営産婆制度
の実施を当局にて講究
昭和2年11月380号ベルギー皇太子妃殿下女王御分娩 イタリーの独身税と子なし税 下条内閣統計長の人口談 都会児童と田舎の児童 可愛い答礼の送別
昭和2年12月381号満お二歳の照宮さま 子福者を祝うムッソリニ首相（ママ） 世界一の子福者記録 姫路市の市勢と出生 堺市産婆会のお産と育児展覧会 妊産婦保護協会
兵庫県と乳児死亡率 香川県産婆施行規則
．．「．．．．． ．．「．．．．．
K……﹇?????????????
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表3　明治末期～大正初期「雑報」に登場する女性・子ども・産婆をめぐる悪いニュース
件名 件数
?
考（数字は登場する 『助産之栞』 号を示す）
子どもの窒息死（窒死）・ 30件189，193，19＆　199　200，20α200，20α　201，201，202，202　203　203　204　204　204　210，212，213　214，214，21（》　21（》　217，
圧死 222
乳房による子どもの死 21件188，189，189，190，193，196，200，201，201，201，202，203，204，206，208，210，211，213，213，216，222
堕胎 17件192，193，194，194，195，199（フランス），199，199，203，203，204，208，209，210，210，217，217
崎形児 9件二四指の チン妙な崎 無類の崎 牛の児を産 崎形児産る 崎形児生 崎形児現は 角の生えた 四足の崎形 口のない嬰
産児 形児 形児
?
（207号） る一両足が る（212号）女児
?
児
（184号） α99号〉 （203号） （203号） 後向きは珍 （218号） （219号） （222号）
しい崎形児
（210号）
産婆をめぐる事件と無免許 8件無免許産 産婆の処罰 無免許で 二組の無 詐欺産婆 無免許産婆 お多福の 危険な無
産婆営業 婆の拘引 （無免許 産婆営業 免許産婆 （191号） （199号） 看板（無免 免許産婆
（181号） 産婆に名義 （183号） （185号） 許の産婆） （207号）
貸し） （200号）
（182号）
女性の〈淫奔〉なる行為 4件淫奔娘の 全村堕胎 美人嬰児を 産児を掴
子殺し 犯一淫風 毒殺す一淫 み殺す一
（198号） 猛烈なる飛 奔で胎した 十六娘が
騨の山奥 因果の胤 淫奔の結
（204号） （206号） 果（212号）
子どもの生き埋め 3件不義の子の 孫を生埋に 赤ン坊の生
生埋 す（209号） 埋（210号）
（201号）
注：備考欄の数字はニュースが掲載された『助産之栞』号数を表す
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持????????????????????????????
?????? ??????????????????????????、 ??。 、?? 。い??????っ???????。?????????????????「?? ??……、?? 、……
?? ? ?? っ?? 、?」〔 、 〕 っ?? ??。　
記
事????????????????????、????????
???? ?? ????? 。 、
???????????????、??????????????、??? っ ? 。???? っ 。?「 」（ ‥ ）動????????????、?????????「??」???、?娠?、 。 ? ?
?????? ???? 、?? 。 、 っ
ほ?????? ??? っ ? 。　都???????????????????????????、??
で??。? 、 ? ?? 。
「???ヶ?????????????????」（??????一九
三?）
　
大??????????「???（????）????????
お
米
（二??）??????????、????????????
せ?????。???????????????????????
???、????、???????? ? ? 、??
風
盛
ん???????????????????????????
???? ヶ????????、????????????????? ?? ? 、去????????????? ?
???? ???? 、?? （??） 、 、
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??????????????????????????????れ
△
三???????????????????????????
め?????????????????????????????
?????? ??。
　
記???? 、 ?????????? ????????「?
風
盛
ん????」?????。??????????????????
?????????????????。??「??」?????、??
で??????っ?????????????????????、??に?? ? 。　妊
娠?ヶ????????????? 、
????????????。?????????、???????っ??? っ 。 ? ?、?? っ?。　
瀬????????????????? ?? 、
の??????????? 。
???????????? 、??? っ
い?。?? ー 、て配???????????????。????????????
?????? ??? っ 〔 ? 、 〕。
　????????? ?っ?????????
???? ??? ??? 。
で???? 、 ?
??? ? （? ? っ っ 。性
か????、?っ???? っ
???? 。
「妊
み????」（????????）
　????????????、?????????（????）?
????????、???ヶ??????????????????? ? ? ????。
　???????????、??、??、???、
?????。?????????????。
工????????
「妊
婦
の
礫?」（?????????）
　?????（???）????? ?二?? ? ? 、????????、?????? 、 ??? 、 ? 、 ??? ??????????、
?? ヶ ? 、 （ ）?? 。?????????? ???? ?、ぬ??、???????? ? 、 ? ??。何者
か??????、???????、????????????
ん???。
　?????????????????????????? 、????????????。????????????? ?
?? 、? 。
望????、???っ??????????????????????死?? ? ? 。?????????????????。??????、???????や???? 、 っ
????。 。
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?????????????????????????????。　??????っ?「????????」?????????????
???? ??????????????。 ???? ー?? 、様
子
が
描??????〔??????、?????ィ??ェ?????〕。
　???????????????????????????????
????????? 、 ???監
視
の???????????っ???。?????????????
???? 、 っ警??っ?。??????????、? ?っ?。か?? 、 ? ー発揮????????????????。「妊
婦?????????????」（??????????）
　????????????? ? ?
?。???????? ???????箇???? 。婦?? ???????、?????か
い????????っ????????。????????
??????????????? っ ?????? 。れ???????????
?、?? 。 、????み??、? ??? 、 ?
???? ? ????っ?? ? っ要????っ ? ?? 、 。い
此
の
程?????????????（????）??????
四???????????????????????、?????
??っ???????????????????????????べ???? っ っ 、 ?
???? っ? っ?? ?? ????。????????????????頗??っ???。
?「????????????????」??????????????? ? 。 、 、?? 。 っ?? ?????????『????』?????????。「??巡?」????????、???????????ー?????、??記
録??????????????? 。
　
警?? ??????? ???? ? 。
最?????????っ??????????、??????????ニ
ュー ??? ? 。
　
　???
　
　
　
紀??????????????????、?????????
　
　
め????。????????????。?????? 。
　
　??????? っ
　
　?? ? 、
　?????????（??） っ　??。 ? ? ?　
　
腹
の??????????? 。
　???? ???っ????? ?? 。 。　
　???????。
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　????????????????????????????、??の??、 、 ?の??映?? ???。?????????????????????民
の
工????????????????。
　
記
事?? っ??、??? 〈???ュー?〉?????
特
徴????????????。?????????、??????、
?????????????????????????（??私
通
で??、? ????、 っ 「 」 ?? ?
??????? 、?? 。?????
嬰?????????????、???? ? 。　????〈???ュー?〉? 、? ?
?????? （
　???? ? 、? ? ? っ
???? ??? 。 ??、? っ???、 ????? 、 ? 、 ???
い???、??????? ? 。
???、 ????? 〈 ュー 〉 ???。 ?? 。?? ? 、 、 、 ? 、??っ ュー 。
い
??????????????慮??ー???●????????????ロ????????????????
???????
領
栢
与
壁
」
??、????????
」ー?????????????? ???????．?…
宮W
墾
陀
帆
哉???．?????ー
　　　　　　　｝
宜?????ー?????????怜ぷ
ゴ
カ
?、???　　　　　　…
逗?????．ー ?????■?、． ??． 、?
??????? ?
吟
鳥
轄
L
め?ー???????
?．??．、?? ?㌔ ??．L
⑫???????ー???
醇
胴??????ー?．?????????、?
．?、 ?、㌻???????????ば ?? ??????㌣?、?????
’
??????????
れ
が
??????????????????
????? ? ??? ??
??『?????????? ?????ー‥?????? ? ． ? ??????、「?、、 ?? 、 、?????●
耳???????????????????????
??????? ??? ??????? ????．??? ??? ? ?「．?? 〉?．? ー?， ? ．??．? ???? ??， ? ???? ??． ?? 。紮?????????????????????（県
良
「、
皆?????????????????
??」???????????
?、??「．????????、?↑．?
?」???????????
」??? ? ??? ． ー，
W馴??、????，〜????．??????】?????????????か?、??「?．???????????? ?? ? ? ? 「．㌔? ??． ．．．???．?．?」
?????????
??? ? ???? ???●??????
???????
は???? ?． ，朝?? ↑? ．???、??????
????????????? ? ???、??、? ?
．
??? ㌣?竃?????ー．
???????
、
向
ぱ??????????㌔????????
????????????????
ぐ
「
炉??，??????．?????↑????
冶???????．??????????????????（亨
貢
い?．?????????????
????????、???????、??㌔?党
ト???????????
鮪
幽
踊
胆????????．??
聯
鷺
蹴
静
倍????????＝ー?
??ー????????????????百?．、???㍗?「…??、???
㌔?．．??㍍????．?．?、??．??一ー???? ，?十????????? ．、? ?．、????????? ?‘???‖???↑．??????
???? ?ー??＝???．『?? ． 。 ?づゆり?ヶ?? ?｝　
●???????
一　
　
　? ????
［…?????????? ?一
い
，?．???」 ?． ?．??
一口
㊧???????」（?．??、?」
???????〉??? ?? ?? ??? ?? ? ? ?ー
??〜????．????????
???←????????，??．????????????
???????????????
????????????????????????????????????????
???㌔????????????????? ?? ?????????、??????? ??????????????
??．? ． ?、??????????
??? ??? ?
纏
代
木
ロ???、??????????????
????????????????????鴉
勉??????????、???????
??
?????????，〜??、 ????』．??? ， 、
????????????????????
??? ー ー??? ? ?柄??????、、?????
????? ????… ?，? ‥ ? ???????? ?? ???、㌧ ㍉ ．．．、?? 、 ．．
翻
醐??????、??，?
???｝．． ＝「? ?、
午
人
購
内
の?、????、』
?? 、
図1　囲みで登場する皇室記事
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［性と出産の近代と社会統制］・一大出春江
（???????????????????
　????????????????????????????、??
?????〈???????〉?〈??????っ???〉?????
だ????。「 」 。『 ??』??????か?「 」???????、?????????? ?報告??っ???。??? ?????? 「 」 ?????
告????。　?? ? ?「 」（ ）、「 」（一九
五?）、「??????」（????）、「??????」（???
?）、「???????」（? ??）、「? 」（????）
の?????? 。
「牛
の????」（?????????）
　
三
重?????????????（????）????????
????????、???????? ? ??、 ? っ
　?????????、??? ?? ???
?っ????????????。?? ?っ??? ?? 、世???? ?。 、 ? ???
???? 、 ? ?。
「チ
ン?????」（?????‥????）
　
三
重???????????（???）????????（ ）
は
去???? ???? ? ??????????
か???????????????、?????????????
????、????????????っ?????????????? ? ?
で????????????、??????????????。
　
記??????????????、「??」????「???」??
め????????????????っ???。??????????の?? 、 ? ?形で????????。?? 、 「 」
???????、「??」?、??????????????????て
い?。
　????「???」??????????????????????
?（?????????「???????」）???。???????
重
が
「九??……????????????????」???????
???? ? 、 っ??。　?????????っ??????? ??、?????????ん?? っ 。 ? 「 」（ 、 ）
??????????? ?。「 」 「 （ ??? ）」 、 ?か?????? ????、????? ?
???? ????? 。 「の
子
供
が?????……???????」?? ?? 、
賛?????ュー ? ?。　?? ???。?? 。
??、「???? 」（ 、「で???ー」（????）、「 ????」（ ?）、「 ? ー???? ????????﹇ ﹈」（ ）、「
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???」（????）、「?????」（????）、「?????????（ ?? ）」（?? ）、「?? ??? 」
（二
〇
七?）、「?????ー???????????」（????）、「?
????」 ） ??。?? ? ????? ? ??、??
人
産????????????ュー????。???????????
全?「??」???????????（????、????、????、二＝?、? ??）。?? 、 ? ?????
????????? ? ?????味
で
注????。
???? 、 、 ?ュー 。?? 「 ??????? 、﹇ 、?? ﹈ ょ 、
ゐ????????」??? ? 。 ??べ双????????????、???? ?
ニ
ュー ? ??。
　?????????????????? ュー ??。 ???
??????????? 。 っ
の
指
摘????、???????????? ??????????
?、?? 。 ???? ?、 ??????????? ?。　
具
体???、??? ? ? ?
???? ??? ??、 ?? 、欧??????????ュー?、?事
が
登
場??。???????????????????????、?
????????? 、
????????。「??」???????????????、???数????????????????????ー??????。　大
正?????????「??????????????????
?、????????????」?????????????????五
九
歳???? ? 。 ???
の
乗
船
者
で?っ??????ュー???っ???。????????
「子??????」??????????「???」????????。
　
静????????????、???????????????
の
子
福???????っ?。????? ?? ? 、
???????????????、??????????、???
の??????????????????。
　??????????記?? 。
「子
福?」????＝??????」???
　??????????（??）????????? 、
?????????????、?????、? 、 ??、 ???、? っ
一?????。
　????????????? ????? ???????の
三
ツ?」?????? ?「 」 ? ?
体
重
が?? ? 。 「 」
??????????????????ュー????????。「???? （ ） …… ?、????????????、?? っ 、 、
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????????????????。」　???????????????????????????????
???っ ?????? っ ?????????。???
号??「? 」 。「 ????妻女
（三?）??????????????、???????????
所?、?? 、 ?????????共死
亡??」????????。??????????????っ??
度???? ? ??? 、 ??っ??????
?????、??ィ?????? 。
　???? ? ? 〞
???? ???。??? ? 。?? ?「?? 」? っ?? 、 ? っ ? 。の?????。?????い?? ? 。
（??
????????????????????????????
　????????? ? ?れ?? 、 っ
???????。????????? ???? ?。れ???? ??? 、 、
???? ? ??????。　
比
較
の?????????、????? ?????
て
い??????。?????、?????? ?、????????
????????、????????、????????。??????? ? ?????????。　??????????『????』?????ィ?????????、読
み???っ??????????????????????。???
の???? ? ?。
?「????? ?????、…… ィッ?? ??」???? ー 〔 ー
一九
九?、????〕。????????????????????﹈?
???、??『? 』 。
の
構???????、??? ? 、 っ
??????。??、? ? 、??、 、 ??、保?、??、??、????ー、 ???「 ??????? ?」 ?? 〔 ?〕。　
ア??ー?????????ー?????????????????
????（?????????? ? ? ??? ?????〕 ?? 、 、?? ? ?? 、?? ? ? 。 ??? ? ? 、 ??? ?? ? 。 ? ??? ?? 。で??????????????????? ? ? ?い?。
?『????』???? っ 「
の
生
死?????????」???????????????。
　
二????????????????????????????、?
ぜ
乳?? ??????????、?
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?。???????ー??????????????????????亡???????????ー?????????。?????????本
の??????????????????、???ー??????
?、???????????。???????????????????、 ? ー、 ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ??? ー 〜
一八
七
五???????????。????????????????
???? 、 ? 。
　??????????。?????（???）〜? （
?）??、 （‖???） ? 。 、??????????? 。比
較????、????「?????????????
???? ? 」 。　
統
計????????????。???、????「?????」?
???? ?? ? っ ??っ ??? 。?? ? 、乳?????????????（????
???? ?（???） （ ）?、 ?（? ）規
模????????。???????? ? ?
????????? 。
や???????、? ????題
で?っ??????。?????????????????????
??、??? （ ）
??????、?????????????っ???。　
二
階??????????????、??????????????
で???????。??????????????????????い
っ
て??。? 、?
際???? ????? 。
?『????』?「??」 、? ??? ?っ 。 ? （ ） 『??』 「 ? 」 。 ?
較??????????? ??? ??????。「
???? ???????? ?? ? ??????? ?? 」 ?。 ?? ???要
で??、???????????????????????。???、
?????? （?? ????? 「人????????????? ?? 」い?? 、 。「世?? 。 、???、???、 、独?? ?、???、?????、? 、 。…（?? 、??、? ? ） ?較?? ?」。　?? ??????? 、 ? ?
?????????????。???? （ ??? 「 」 ????
れ
て
い?。
世????????????（????）?????、???
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表4　明治後期から昭和初期の出産数・乳児死亡数の変化
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
明治32年明治34年明治36年明治38年明治40年明治42年明治44年大正2年
×
㌘????．???，?《????〜?〉??????????
宝
魏
蹴????????????????????
・??????????????????????
惚???????????????????????
??、???、〉?．??????????????
?，
鷺
．?????????????
》?????????????????????????????
?????
?、???，?????????．??????????
????????????????????
??
・??? ??．? 、 ? ? 。 ??????．?、?。??????????? ? 》? ，、
’
????????????
■
????????????．??????????????????????????
????????、????． ???〉 ??????????????
，??????????????。?????㌣??．．???、?????????????．?聯
????????????? ?‖??、? ?
????
???????????
???、??????????．?
????，??、?．??????????．‖
??????????????…??????
∨?????
????????????????
????、 ??↑ ??
岬‖??㌔??????????????
㍗
???〉???
鰭
???????????????
“???????????????
??㌻、．???。 ?．??
????????、????????????
??? ?? ， ッ ー???
??ッ????? ????
??，??????????????????????????????????
?????????
??? ‖㍍ 、
．???????????
。???? ? ． ㌧ 、 ． ????????????
?????????????????，?????
??????? ????? ???????????????????．?
、??．??》?????????????＝?????????????
芯?
????????????????????????
ぷ
??????㌔?
?、??????、???????????????????
、㍊
・??? ? ???? ?
???????
???，????．?????〔??????
灘????????
????????????????????????
鍮??．??????????????????????
パ
如????????．??
????????????????????
????㌦??．???．???????㍗??、???．????．
?．??????? ????
㍊
??
w??????????．??????㌍??㌔?? ?
大正4年　大正6年　大正8年大正10年大正12年大正14年昭和2年　昭和4年
厚生省五十年史編集委員会編「厚生省五十年史（資料篇）』中央法規出版（1988年）より作成 ??
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?っ??????????????????????、?????
乳?????????????????????????????
?。?? ?（?ェ??）?????? ?
児
（?????????）??????????????????
減?、??（??）?????????????????????見?? ? ? ? 、 。然?? （「 」 …… ） 。
????????? ? ? ???? ? ? 。勢??????????????? って??
???????。??、????? ? ? ??? ? ? ?
ふ?????? 。
　
二???????????、? 、 「 ? （ ）
地
位
に??……??????? 」 、
??????????????、??????、???????????? ?。
　??????????????????????????????が?? 、?????? っ 。　?? 『 』 ?? 、位
で????????????? ? 「
???」?????「?? 」〔???ー? 、? 、?〕 ? っ 。 、が?????????? 。????? 「 ?亡?」（ ）、「 」 ）、
「???????」（????）?????????。????????????????????。???????????????????ぼ??、?????????????????????。?ー????保?、 ? 、 （ ）、 ?。?
??????????????????????????、???っ???　???????????????????????????????三?? （ ） 「 」
????????? 。 、?? ???? 、「 ??? っ 」?っ 。???ヶ? 、 「 」状?、????????? 。
???? ????? ??? 「 」 、
の
乳??????????????????、???「??????
?」?? ???? ? 。　
三???「???? 」 ? ?
社
会
部
技???????。?????????、?????????
?????? 、? ???? 「 （ ） 」?? 。 ?「 」、 ?? 「?? 」? ?? 。　
三
七
五?（????? ? ?
???? ?? ? 。
「?????????????????????????????、?亡?? 」
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???、????????????????????????????。　
三
七
九?（??????????????????????????
い???????????。????????????????「??
?????????????」??? ー
成?、「??????????????????????????、?料水
の
検?、????? ? …… 」
?、「???????? ? 」 ???????実??????。?? 「 」
?????????? 。
　???? ? 、 ? って死
亡??????????????????????????。??
の???? ィ ????、 ?
?????っ??ッ?ー?????? 。??? ? ?
（??
?????????????????〈? ? 〉 〈
族
膨?〉
　??????『????』「??」 ?ニ
ュー ??????????。??????????????????
て????っ ? ?? っ ??? 。??????????????? ?? ? ?
?? ?? ? ? 、?? 。 っ 、??、 ???、??????????? ? ?
て??。　??????????????????、???、??、???、?
?????????????????????????????????? 、 っ ??????、〈????〉 〈族
膨?〉????????????????????????????
?。?????????????? ??????????????????　
西??『????』?????????????、????????
??????、???????????????。
????????????? ? っ
の???????????、?????????????????
???? 、?? ????? ? ? 。
口???????????????????、?????????子
供????????????????、????、??????
??????????、?? 。 ?
税???????? 。
　
子??????????「??
??」???????????????。???、?? ??? ? 、 「 ? ? ?????ば
大?????? 」「 ?
民????????????????」????????。　西???? ????? 、
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?????????????????っ???????。??、???
号?????????????????????????っ?????
???? 、 ッ ?ー 「 ?
組???」 ュー 「 ?供?? ……???????? っ?、????」?? っ ュー （ ） ?。 ?
?? ? ??? ??
ニ
ュー ????????、??????っ?。
???? ? ??????????　
児
童
保??????????????????『????』????
に
登
場??。???????????ゥ??????????????
情
に?????、『????』? ? ? ?????
???????。　
大
正
六?????????????????????????ュー?
?????（????っ? ?。 ? ュー 、?? ? ? 「や???????。??、??、??、???????????踊
せ??、???????? ?? ? 、?? ??
息
（?ょ ? ） ?????」??? 。
　?????????????????????????「??ン?? （ ） 、 ?将?? 、 っ
??????、?????? ??? 、 ? 、 、禁
ず???????」???。?
???? 「 ?、??」 、「 ? 」?? ??っ??????? ? ????。? ?
れ?、?????????????っ????????。???????????????????????????????　???? ? ??????、????? 、???
????????。????????????????????????? ???????〔『 』 ??〕。???、 、?? 「 」 「? 」 。
一　
凡????????????、???、???、??????
ば???。??????????????????????。?
?、???????????????、????????。???? ? 。 ??????、????? 。 ? 、??? ? ? 、ば
駄????。
　??????「??、???????????????、
?????????」????「?????????? 、
冗???? 、 ? ? 、 ?
???? …… ? （ ） 、?? 。 ? 、?? ?、??????」 ?????????? 。?? 、 ?、 ? 「?? 」 。
　?????????「?」 、
???? 。 ? ?????? 「
三????、 ??っ? 、 ?、 ?
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??????」??????????、????????「???????? ??、?????????? ?が??」???。「????」?????????????。　?? ? ?????? ? 、 ?????????????っ 。?。 ???っ ? 『 』の??????????。 ?? ?、 ?????? っ
???? ? 。 ???、 ? 。? ??? ? ?（?）?? ? ??????? （? ?） ??? 「 」 。「?? 」 「 」 。
?????????」???。
???????????????????????、???????? ??? 。 。之???????????????????????????。?我?? （ ）
????????、??????????????????????? 。
題?????????????????????????????
???? ??????? ? 。
清???????????????????。????????
?、??、?????????????????????????講?、?????????????????????????。?
???? ?、 ?
ふ???? 。
??。? ? ?? ?????????????????発???? ???????????。?????????
???? ? ????。 、 、?? （ ） ???? ????? ? 。は?????????? 。
大??、???????? 、 「
　
大???? 、 ?
が
い
か???????????????、 っ 。
口
の
量?? 、 、
?????、??????????????????????????、 ?、 ィ
の
で??。（??? ???????
　??????????????っ????????????????
????。???? ????????、 ? っ 。 、 （ ）、辰
五?（??）、??? （ ）? ??? 。
　?????、?????????????????、???????の?? ? 、 ?
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????。?????、??????????っ??????????
演?????????????????。?????????????
???? ? ? 、 ?
の???? ? 。　
妊??????????、???????????????????
の???? ????。?????、????? ??????
?????、????? ? 。 ?っ 、?? ??? 。れ??、????????徴?? ? 、
??????????????。????　
以
下
で?????????????、?????????????
（???）???????（???????? ????????????。　
緒?????????????????????????????、
郷
里
の
新?????????????? 。 ? 、
橋?????????????「? 」
???????。? ? ?
の
で??。
「???????????????????」（?????????）　
我??????????? 、
?。?? ?????? ??????。れ
で
三
十
三??????、???、???????????、???
人
　???????? 。
???????????????????。???????????? ?、
ニ????????????。????、??????????、凡?? ? 、???????????へ?? 、 ? ?
????。
?「??????」?????「???????」?????????
で?????????。????????「???」????????つ
い
て
繰???。『????』?????????????、????
???????????????????????????ー????
ん
で
い???????。???、?
?、?? っ ??? ? 。
　
今????????、?? ?? ? 、
益
々
増
加??、????????????、??????????
我????????、?? ? ? ??
????、???????????????????? ??
極
め
て
必
要
の?????。
　???????、?????????っ???????っ?????????っ??。?????「??? ?」 ????? ?で??。
「婦
人
の????」（?????、????）
　????????????????? ????、
我????
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は????????、??????、?????????????更?? っ? ? 。殊??城?? ???????? ?????。 ???????め?? ?? ? ??
?????。?????????????????????????? ? 。?? ょ 。（ 、の
性
病??、??????、????????????）????
題??????????? 。
?????????????????、????????????
だ
世
人
が???????????????。……????????
???? 。……?? ?????
が??????????????????? ????
???? ???? 、?? ?（ ） ?
係?????? （??） 。
?『????』??????????????????????????? ? 、 ? 、?? 。
旺
盛???????????っ 。
???? ??、?????、??、??????????????
つ?????????????。????「????????????の
必?」?「????」???????? 、 ?
????、??????
?。
　????????????????????????????っ??
?、?? ??????????????????????????。
次????てい????????。「???? 」（?????????）　
諸????????????????????????????
い
つ
つ??????????。????????????????
や????????????????????????、????の
経??、??????? 。（
????????????? ??????????）?? ????????〜?、 。 ????? ? ????、?? ?????? 。…… ??? 。
　
竹???? ???、?? 「 」 、
か??????????「???」?????????、??????
????（??〜???）?????????。???????????? ? 、? ? 、 ? っ??、 （ ）?? ???? ?? 。?? ????????? ?、???? ィ 。　??????????? ? ? 。
???? ??
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???
い?。
「????」???????????????????????
「???????」（『????』?????、????）　?????????????????????????????人
の
愉
安
の?????????????????????????
?????????????????。……???????????? ?????、???????? ?? ? 、?? ????? 、民
族
は
皆??????????????????????????
????。
　
杉??「? ? ???? 」
で????、?????????、???「???、????????傾?? ? 」 「? ? ?」妊?? 。「 、
???」???。??????????????、??????????? 、 ? ? ?勢
が
認
め???。????????????????????????
???? 。?? ?（ ?
（三???）??????????。????? ??＝???総?????????????『 』 、一ヶ??? ? …… ??????? ??? ?設立????????????」????????????? ?
?。????????? （
れ?。　?? ?????????、????????????、?????
???????????????????????????????っ?。 、?? ? 。 「??」 「 ?ゃ????」???????????????????
で?っ??、?????? ???????????????????情?? ? ー ? 。
（???????????????
　
雑
誌
や
新???????ィ??、????????????????
??????????っ 。?? ? 、?? 〔 、 ?〕。? ? 、 ??? ??????? ? ??
い
っ?????????、?????????????????、??
???? ??っ ッ ー ??? ィ ? ?????。?? ?? ? ィだ
っ?????〔 ???? 、 ???、 〕。
　?????????、????、????、???????????
????、?????? 。様???? ー ? ? ? っ
???? ? 、 っ ????（?）? 。?『 』 ????、??ィ????、????????、 ?? ?????????、 ?
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????。????????????????????????????? 、 ー ッ 、?? ? 。『 』 （ ）?? 。
「乳??????」　独???????????????????、????????
??????????。???????????????????
講???????????????????????、?????
???? ?書???? 、 ?
??、? ?????????? ????????????? ? 。
（一）
乳???????（?）?????、????????（?）
乳??????????（ ）（?）?????????（?）??????
　??????????????ュー????。
?（????）???????????。
??????????
　
欧???????????????。??????????
????????????????? ?、???
の????????????? ? ュ
??。? 、 、 ?、? 、 、?、 ? ???、???????（??）?? ? ??? ? 、 ? ? ??? 、 ョ 、 ー
］?????。
　????????????「???????」????「?????」報?? ュー ???????。???? ?
?????????????????????。???「???」???? 。 ? ? 、?? ??????。　??????? 〔ニ
ュー ????????、????ー????〕、????????、?
??????? ィ 。??、 、 ????「???」?? ?????っ 。 ??????? ?
（二
九
〇?）、?????（????）??????????、????
二?（????）、??? （ ??）? 「??????」?
????? ?????? （ ）? 、 ???? っ 。和
四?（????）??「??ゃ? 」 ? 。???
???（ ???）? 、 （ ）?? ? ゃ ? 。?「 ゃ 」 、「 ャ」 、
「お???????????」????、?????????????れて
い?（????）。?????????????????????
や
博
覧?（ ? ? 、
???????? ? 。???? （????） 「 」 「?? ???? 」?? 、 。?? ?、 （ っ ）
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????????「????」???????っ?????????。
　???????????????「????????」??????
???? ??????、????? ?
が
行??????。????「?????????????」?「??
者
頗?? ? ? ?
??っ??? 。 ???? 、 、 、?? ? 、?? ? ?。?? ? 、が??????。?????? ?、
???? ????っ?? 、 ??? ?? ィ ? 。 、?? 、 「 ゃ 」
で??、????「??」?????????、 「 」尺?? ? ? 。⑤
産?????????
　?????、??? っ 、
?????????????、
監
視?????。
???? （ ）
が
「お????」??????????????「???」?????
???? 。 ??????っ??、??????????は
犯????。???? ??? ??。 ??（???）
改
正?? 、 ? ?? っ?。?? ?
??????っ?? 、て
い???? 。
　
本????????????????????、?????????
堕
胎
や??????、??????????????っ???。???
???????????????「????」????????????（?）
い?。　?? ????????????????????????????
???????????????????ィ??????????、??? 「 」 、?、?? 、 、 ????? （ ）? ? 。　?????????、??????????「 」
???? ? ??????? 。 ?
の
統?????????????????????
?、??
て
い???? 。
　??????????????????? ? 、????????????? ? 。 、
?? 、???っ 。 ?????、? 、?? ? ?? ???? 。 、 ?
い?????。　?? ??『?????』? 「 」 。
　????????????????????????。????の?? ?
???????????????。
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???????????????????????、???????
???????????????????????????????。
註（??????????????????????????????????????　　????っ?????????????????????????。?????
　?（??????????? ??? ??? ??? ???　
　???????????? っ 。 ?っ?。
　
　????????????、??????????????????。????
　
　??????? ? っ ????﹇?????﹈。
（??????? ? ?（?????? ? ??? ???　??? ????。　
　???????? 、 、
　
　????、??? 。
　
　
極???????????っ????????。????????、?????
　
　
婦
人
科
教
室
教???????。﹇????「????????」『????』??
　
　???＝? 、『 』?? 、 ﹈。 、
　
　
木
下
正?、???????????????????????????????
　
　??? ? 。
　????????????。（??? ?? ?? ??　??ュー 。 ??『? 』　??? ?? ?　??ュー ュー ? 。　??ュー ? ???
??????っ????????。?????????、???????????
　?（? ? ） っ ?? っ 。　??ュー ? ? 、　??? ? ?　?? 。（??????????????????? ?????? ?????
?????????? 。 ? ???????。???? ?
　
???????????????。
（???????????????????????????????????????　　???????????????????????????????????
　
　??????、??????????????????、?????????
　
　??? ? 」 。 ＝
　
　
「?????????」（????）??????????????っ????
　
　
れ
て
い?。?????、??????「?????」??「?????」???
　
　????? 、 、
　
　????。「?? （ ） 、 ?
　
　
氏
の?????、?????????????、?????????????」。
　
　
小
野?? ? ? 、『 』
　
　
編??????。??? ?、 ?
　
　?っ????? ?? 。
（???????????????????? ??????????　
　
　?「???????」（ ? ?????）
　
　
　
　???????? ????（???）?、
　
　
　
　
家
に
上
女???????、???????。?????????????、
　
　
　
　??? ?? （ ? ） ?
　
　
　????????? 、 ????? ??????????
　
　
　??、????? ? 、
　
　
　??? ?? 、
　
　??????????????? ? ? 、
???????。
　
　??? っ ? ???
　?????????????????? っ 。　?? 、 、 ?????? 、 「 」　??? 。 ?????????、　?? ょ っ　????? （?????????????????）。　??? 、 、 ↓ 、
????っ?????。
（?????????????????????????????????? ? ?。「???? ???????????????????? ?????、? 、 ???????っ????、　
今???????????????????、??? ? 。
　
村
は????????????????。????????????? ?
　
???っ????????。」
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　????「?????」???????????（????）?????????　???。「?????????????（???）??????????????
???????????、????????????????????、?????　????? ? ? 、 ? 、　　???????????????????????????。????????
　??????? （ ） 、 ? 、　?（??、 ）」。（?? ??????????????????????（?） ? ?＝?? （ ） ???、? ???（???）?　????? ? ?? 」 ﹇ 、 ﹈。　???????? 、?　　
大???????????????っ?????????????。?????
　
　
精?? 。 ?
　
　??????????????? 、
　
　
か??っ 。 ?
　??????、? ? ー っ 。 っ　　??????。
（??????????????????? ? ?????。『????』　
　??? 、 「 ー 」
　
　????、 ??
　
　
ふ
い
て
（「ふ
い?」??????????????????）????????
　
　??? 、 。
　???「??」?????????っ??? っ っ ー
???。
（?）?????????? 「 」 。　
　
　
　
皇
室
の??????????????????????????????
　
　
　????????????????????、??? 。 （
　
　
　?）????????? ? ????、???
　
　
　?? 。 ???「 」
　
　
　?? （ ） 。
（?）???????? ? 『 』　
　???????????????。???? ュー? ?
　
　???????????? ? 、 ? ????
　
　??? ???? ュー
　
　??? ー
　
　??? 。 ?? ?? ?
　
組
む
べ??????。???、???????、???????「???」??
　????????????????????。　　???、?????????????????????っ?????????
　???? ???。?????????　?? 、 ????????っ ?　?? ?? ﹇ ???、?? ﹈。　　??????「 ? 、 ?
　
??? ?、 、 ??? ??
　
????? ? っ 。????? 、 、?
　
生????? 。? っ 、
　
複
雑????っ????????????、???????、????????
　
心??? っ 。
　
??????、＝ ? 、
　
?? ?? 。
????????????????????????????????????、?　
規
模
経????????????、???????????? ?
　
????? 、 、
　
?? 、 ? 」。
　
　????????????????? ?? 。???? 、 ?
　????っ??????????。?????????????????????　??? 。 っ 。
　??? 、 ? 「 ? ……
????????」??、? っ 「 、　??? ???」 「????」???、 ????「?????????っ　?? 」 、　?? ??? ? ? ? 。　　
　???????????????????????? 、
　
　??????????? ??
　???。? ? 「 」? ? 。　　??????????????? 、
　
　????? 、 （
　?????）。 ? っ ? 、　????????????? 。 ?
???。
（?）???????????????????????????????????っ　
　?、???????? っ 。
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???????
荒
俣?『??????????』????、?????。
??????????????????????????????????、??????。岩
本
通?「????????????????ー「?」?????????????
　?っ?ー」??????????????????『〈???〉????????　?? ? ??大里??「????『??』」『 』 ? ? 、????
??、??ー????。
大???「? ?? ?　
てー 」『?? ?????』（?? ? ）、??? ?。
大???「???? ィッ 」『 ??　?? ? ??〈 〉??』?ー????、 。大?? 「??? ? ?? ? ???? ?ー? ??????　?? っ?ー」『 ? 』 、 。大???「 」『 』 、　?? 、 ? 。
????????????『????? ?（ ）』（ ） ?、?? 。
駒
松
仁?「??????????????????????????? 」『
　
立?????????』??、??、?????
??．???、 ． ィ ェ?（???? ）『 ? ???』??????、??????。瀬???『???????? 』 、 。大
正
ニ
ュー ????????『???ュー???』????ュ??ー?ョ??、
?????ー?????『?? ? ィ ィ 』 、 ??? 「 ? ー ? ????? ー」 『　
代????????????』? 。
???? ? 『 』 ?　??、?????。
?????『? ?? 』 、? ﹈??
『???????』???、（?????←） ???????? 『 ? 』 ↓ 。
伴
忠?『????????????????』???、?????。
??．????ー?（??????『??ョ??????????』????、????????? ? ???????????? ? ? ?????? 「『 』 」? ? ??????? ? 『 ェ??　?????????????????
????『 ???? 』 ???、（ ? ←） ??。
八??「???????」? 『 ?????????????????
????? 。?? ?『 ? 』? 、↓ 。
（大
妻??????????、??????????????）
　?（????????????、??????????????）
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Social　Systems　Af民ctillg　Sex　and　Childbirth　in　Modern　Japan：
Content　Analysis　of　Jourllals廿om　the　Viewpoint　of　Channels　of　Formation　and
Development　of　Heahh，　Fami蛎and　Nation・State　Awareness
OHDE　Harue
　　　The　aim　of　this　paper　is　to　show　how　social　systems　affecting　sex　and　childbirth　were　established　in　the　early
Taisho　period．　The　method　adopted　for　this　study　entails　an　analysis　of　the　details　of　incidents　reported　in　the
monthly　journal“Josan　no　Shiori”（“Bulletin　of　Ogata　Midw涯ery　School”）that　appeared　between　1911　and　1914．
The　j皿rnal　itself　was　published丘om　1896　through　1944．
　　　An　examination　of　these　articles　raises　four　important　points．　First，　atrocities　such　as　infanticide　and　cases　of
misconduct　such　as　adultery　were　reported　on　the　same　pages　as　articles　on　so－called“sacred　births”pertaining
to　births　in　the　imperial　family　Second，　the　circumstances　of　many　gruesome　and　degrading　incidents　were
described　in　graphic　detail．　Third，　an　arrant　attitude　was　adopted　toward　deformed　babies．　Fourth，　these　ldnds
of　articles　suddenly　stopped　at　the　end　of　1914　when　these　gruesome　tales　were　replaced　by　articles　that　focused
atten伽n　on　muldple　births，　birth　control　and　the　repeated　appearance　of　population　statistics．
　　　These　four　features　are　perfectly　understandable　if　we　consider　the　sehes　of　trends　related　to　sex　and　controls
over　reproduction　that　existed　in　the　1930s．　However，　they　also　provide　us　with　details　about　how　certain　kinds　of
media　hlnctioned　in　certain　ways　so　that　clear　distinc60ns　between　good　and　bad　sexual　relations，　wanted　births
and　unwanted　births　and　superior　children　and　inferior　children　became　ingrained　in　people’s　minds．　They　also
inform　us　ab皿t　the　processes　and　circuits　that　were　in　play　The　midwifery　j皿rnal　itself　played　an　important
role　in　this．　However，　it　was　through　health　expos　and　children’s　exhibitions　where　models　and　real　oblects　were
put　on　display　that　the　curiosity　and　wonder　of　ordinary　urban　dwellers　were　aroused　and　they　were　inculcated
with　a　sense　of　the　lurid　along　with　values　concerning　what　was　right．　Hence，　such　events　played　an　important
function　in　developing　social　systems　that　affected　sex，　reproduction　and　health．　It　was　through　this　kind　of　media
that　such　information　spread　from　the　urban　centers　to　rural　areas，　thereby　developing　systems　affecting　sex　and
reproduction　which　brought　about　a　change　in　the　daily　consciousness　of　the　people　on　matters　related　to　sex　and
childbirth．
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